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Prvotním impulsem k této práci byl článek Práce na hovno antropologa Davida 
Graebera, který v současných kapitalistických společnostech sleduje nárůst profesí, jejichž 
náplní je práce pro práci samou, tzv. „práce na hovno“. Upozorňuje, že už na zač. 20 stol. 
předvídaná automatizace lidské práce nedovedla společnosti ke kýženému zkrácení pracovní 
doby a k možnostem věnovat se vlastním zájmům, ale spíš k nárůstu administrativního 
sektoru, výpomocných a nadbytečných oborů. 
Po širším průzkumu jsem jako finální verzi zvolila projekt ve spolupráci s matkou. 
Celá práce spočívá ve vzájemném pověření prací, která je pro tu druhou smysluplná. Vedla 
mě k tomu sbírka omylů, neporozumnění a předsudků vyplývající z předchozích rozhovorů a 
pátrání, co to vlastně “práce na hovno” je. Pohled na tuto otázku se samozřejmě u každého 
lišil, ale největší rozdíl ve smýšlení byl mezi umělci a neumělci. Není nic jednoduššího, než si 
práci podle představ opozice vyzkoušet a tím zjistit, co je na kterém názoru pravdivé. Já jsem 
mamce zadala práci, která koresponduje s jejími zajmy, ale zároveň splňuje kritéria práce, 
která podle mě není k ničemu. Dostala za úkol šít a navrhovat oblečení z biolátek. Mamka mě 
zase dala takové zadání, které by plnilo “správnou” funkci umění a zajistí mi jistější obživu. 
Navíc vychází z mého původního řezbářského řemesla. Je to v podstatě výroba dekorativních 
předmětů ze dřeva. 
Konečným výstupem jsou dvě paralelní dokumentární videa. Záběr je jednoduchý, 
pohled na vykonávání dané činnosti. Doplňuje ho monolog, ve kterém každá mluvíme o své 
původní práci, nově zadané, ale i zkušenostech nabytých s celého pokusu. Na jednom je 
mamka na druhém já. Nešlo ani tak o porovnání mého a mamčiného přístupu nebo snad 
ukazování, který je lepší. V průběhu rozhovorů jsem si uvědomila, že každá studie, každý 
dokument nebo článek na toto téma je o samostatném jedinci bez závazků a ohledu na to, co, 
kdy a jak se může měnit. Na tom jsem postavila finální práci. Neporovnávám sebe a mamku, 
ale přístup tehdy a teď s ohledem na to, co se změnilo - my, naše životní situace nebo vize a 
přání. Ukazuje navíc dva odlišné přístupy. Nesnažila jsem se hledat řešení, ale spíše ukázat 
další možnosti, pochybnosti, nebo otázky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Když mamka dělá, co bych chtěla, aby dělala, 
a já, co by chtěla, abych dělala, ona 
video 09:14 min 
2014 
 
 
Když mamka dělá, co bych chtěla, aby dělala, 
a já, co by chtěla, abych dělala, ona 
video 04:41 min 
2014 
